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Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Sebagai Medium Pembentukan
Toleransi Etnik di Universiti Malaysia Sabah (UMS) : Satu Analisis Keperluan
ABSTRACT
Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia atau TITAS ditawarkan sebagai kursus wajib di
institusi pengajian tinggi (IPT) untuk mendedahkan para mahasiswa tentang sejarah
perkembangan ketamadunan dunia dan Nusantara. Ia seterusnya bertujuan mewujudkan
toleransi etnik di kalangan mahasiswa dalam kepelbagaian yang ada bersesuaian dengan
konteks Malaysia yang berbilang kaum, etnik dan agama. Kajian ini dijalankan untuk meninjau
keberkesanan kursus TITAS di Universiti Malaysia Sabah (UMS) sebagai medium pembentukan
toleransi etnik serta mengenalpasti keperluan kursus TITAS diteruskan di Pusat Penataran Ilmu
dan Bahasa (PPIB), UMS sebagai kursus liberal. Kaedah tinjauan menerusi borang soal selidik
diadaptasi bagi menjawab objektif kajian dengan penglibatan seramai 475 orang mahasiswa
yang telah mengambil kursus TITAS semasa berada pada tahun pertama pengajian. Dapatan
kajian diperihalkan secara deskriptif dan kajian ini mencadangkan agar penawaran kursus
TITAS diteruskan di PPIB, UMS bagi melestarikan sumbangan TITAS sebagai medium
pembentukan toleransi etnik dalam kalangan mahasiswa.
